













































　例えば「窓」と “窗” は、“窗” が象形文字から移り変わってきたもので



















と “伟”、「飲」と “饮”、「員」と “员”、「陰」と “阴”、「運」と “运”、「雲」
と “云”、「買」と “买”、「壱」と “壹” などは前者の例で、「亜」と “亚”
（亞）、「圧」と “压”（壓）、「囲」と “围”（圍）、「為」と “为”（爲）、「隠」








































































































































































































































































































になるが、中国語の “高等学校” “高校” は、
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　　大学、专门学院和高等专科学校的统称。简称高校。（《现汉》）
　　实施高等教育的学校，包括大学、专门学院和专科学校。简称高校。（《规
范》）
　　大学、专门学院和高等专科学校等实施高等教育的学校。简称高校。（《应
用》）
となって、「大学」「高等専門学校」などに対応しているわけである。
　以上のように、語構成の構造も語の文法的意味も同じであっても、両国の
制度が違うこと、語を構成する意味素の指すものが違うこと、などによっ
て、語彙的意味は簡単には対応しないことがある。
構造も同じ、文法的意味も同じ日中同形語でも、語義項目は単純な
一対一の関係でないものが多い
　一つの単語に、ただ一つの意味しかない場合もあるが、複数の意味を持っ
ていることが多い。複数の意味の中には、歴史的に考えれば源となる本来
の意味もあれば、派生、展開、比喩、具体化、抽象化などを通して、出来上
がった意味もある。辞書では、これらのものを順序付けて並べるだけで、そ
の関係をはっきり書かないのがふつうである。
　日中同形語の場合、片方は本来の意味しか持っていないが、片方は派生な
どによる語義項目をいくつか持っていることもある。また、日本語も中国語
もいくつかの語彙項目を持っているが、派生や展開の方法・ルートが違うた
め、出来上がった語義項目が同じではないこともある。
　日本語の「生理」と中国語の “生理” を比べてみよう。
　　①生物が生きてゆくための体の働き、またその働きの原理。例 深海魚
の～を研究する。～現象。～学。②「月経」の別の呼び名。例 ～休
暇。～痛。（『ベネッセ』）
　　①生きて活動する生物体に生じる諸現象や、生命を維持するための諸機
能。またその原理。例 ～作用。②月経。メンス。（『明鏡』）
　　①生きていることに伴うからだの働き。例 ～現象。②月経。例 ～休暇。
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～用品。（子見出しを略す）（『新明解』）
　中国語の “生理” は、
　　机体的生命活动和体内各器官的功能。例 ～学。～特点。（《现汉》）
　　生物机体的各种机能，即整个生物体及其各个部分所表现的各种生命活
动。例 ～现象。～卫生。（《规范》）
　　生物体的生命活动和体内各器官的机能。例 不受～条件的限制。照顾妇
女的～特点。不要讥笑人家～上的缺陷。（《应用》）
となって、二者の差異ははっきりしている。「生理」は女性の生理現象の一
つを特定して、語義項目を一つ増やしているが、中国語の “生理” にはこう
いうことが生じていない。
　もう一つよく使う語を例にして見てみよう。日本語の「教室」は、
　　①（学校などで）学問・技芸を教える部屋。例 一年生の～。②大学の
専攻科目ごとの研究室。例 担当教授の～に所属する。③学校の授業
などをまねて人々を集めて技芸などを教える所。例 ピアノ～。（『ベ
ネッセ』）
　　①学校などで授業を行う部屋。例 大～。②大学で、専攻科目ごとの研
究組織。例 日本文学～。③技芸・技能・知識などを教える所。また、
その組織。例 書道～。料理～。（『明鏡』）
　　①Ⓐ学校で、授業を行うための部屋。例 音楽～。階段～。Ⓑ希望者を
つのり教養を身につけさせたり技芸を修得させたりするための催し
（会場）。例 カルチャー～。生け花～。②［大学などで］一専攻科目
を単位とした研究室。例 数学～。（『新明解』）
となるが、これと中国語の “教室” を比べてみよう。中国語では、
　　学校里进行教学的房间。（《现汉》）
　　学校里专供上课用的房间。（《规范》）
　　学校里进行教学活动的房间。例 上课铃响了，赶快进～。（《应用》）
となる。『新明解』の①のⒶを①、①のⒷを③と見なすと、日本語の「教室」
は語義項目を三つも持っているのに対して、中国語の “教室” は語義項目を
一つしか持っていないのである。この差異に気を付けなければ、「ピアノ教
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室」を見たら「学校でピアノ（あるいは音楽など）の授業を行うためにピア
ノを置いてある教室」と理解してしまうだろう。
　日本語の「消毒」は、意味が割合単純である。
　　薬品・熱などを使って病原菌を殺すこと。例 手を～する。（『ベネッセ』）
　　感染を予防するため、薬品・高熱・紫外線などによって病原菌を殺すこ
と。例 傷口を～する。～薬。（『明鏡』）
　　薬品や（太陽の）熱で、病原菌を殺したり繁殖を防ぐこと。例 アルコー
ルで傷口を～する。～薬。～剤。日光～。（『新明解』）
　しかし、中国語の “消毒” は、この意味を持っていると同時に、ここから
生じた比喩的な意味も持っている。
　　①用物理、化学、生物等方法杀灭或清除致病的微生物。例 ～剂。病房
已经消过毒了。②清除流毒。（《现汉》）
　　①用物理、化学或生物学等方法杀灭或清除病原体，以防止人、畜疾病和
植物病害的传染。例 ～处理。②比喻清除坏影响。（《规范》）
　　①用蒸煮、阳光暴晒或化学药品杀死能致病的微生物。例 用酒精～。消
了毒再用。②比喻清除有害的东西。（《应用》）
おわりに
　日中同形語を学習するとき、また教えるとき、ただＡはＢと同じ、あるいは
ＡはＢと違うことだけを覚える（教える）だけでは十分ではないと思う。以上
のように、具体的に分析した上で、タイプ別に覚えたほうが効率的であろう。
　つまり、次の順で覚える（教える）ことを薦める。
　・語構成は同じかどうかを明確にしよう。
　・文法的意味は同じかどうかを把握しておこう。
　・日本語と中国語とを照らし合わせて、完全に対応するかどうかを確認し
よう。
　・語義項目は一対多数の場合、どちらが別義を持っているか、追求しよ
う。
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このようにしていけば、学習も面白くなり、覚えた知識もしっかりしたもの
となるに違いない。
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